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1 Face  à  un faible  taux  de  natalité,  on  cherche  outre-Rhin  à  développer  une  nouvelle
politique familiale (voir REA 71/05).  On s’interroge également sur les motivations qui
poussent  les  Allemandes  à  préférer  une carrière  professionnelle  à  la  maternité.  Plus
récemment,  on  a  commencé  à  s’intéresser  à  la  paternité.  Que  recouvre  l’image
traditionnelle  du  père  et quelle  est  la  part  de  la  construction  idéologique  dans
l’interprétation de la figure du père ? Cette étude propose un décryptage des théories
développées depuis le XVIIIe siècle à partir d’approches psychologiques et pédagogiques,
et une analyse utile pour mieux comprendre quel modèle de famille, et de société, découle
du rôle et de l’image du père. (mhp)
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